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REUNION DE LA COMMISSION DU 28 SEPTEMBRE 1977 
- ·• 1-~--------------------~-----------~-------~­
>. 
1.- VIISITE A LA COMMISSION DE SA MAJESTE L~ REINE JU~IANA ET 
S.A.R. LE PRINCE BERNHARD DES PAYS-BAS , LE 5 OCTOBRE, 
SA MAJESTE ET S.A.R~ SERONT RECU~ A L'AEROPQRT PAR LE PRESIDENT 
JENKINS ET LE VICE-PRESIDENT VREDELING. ILS ASSISTERO~T ENSUITE 
A UNE REUNION DE LA COMKI~SION QUI TRAITERA DES THEME~ S~IVANTS : 
·- ELARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTE 1 : 
PRESENTATION DE M. BU~~E-~ 
ft --AIDE .AU DEVELOPPEMENT : --
PRESENTATION DE M~ CHEYSSON 
.. 
• - EMPLOI DES JEUNES : : . 
P R E S E NT A T I 0 N D E M • V R E D EL I N G , _r:,.~ 
... ~ --· : ~ .. ... _. __ ._,_ 
-.--.... - .. -;-- --
ENSUITE, LA COMMISSION OF~RE UN DEJEUNER EN L'HONNEUR DE LA 
REINE JULIANA ET LE PRINCE BERNHARD 
.. 
APRES LE DEJEUNER, ILS ~ENDRONT VISITE AU CONSEIL ET A LA 
REPRESENTATION PERMANENTE DES PAYs· BAs.-- DEIPUIS LE DEBUT DE 1 
L'ANNEE, IL S'AGIT DE L* bEUXlEME· VISITE DA LA COMMISSION 0 1 UN . 
CHEi D'ETAT D'UN PAYS MEMBRE DE LA COMMUNAUTE. SA MIAJESTE LE 
ROI BAUDUIN 1 A FAIT UNE VISlTE AU MOIS D'AVRIL. LORS DE SES 
VISITES AUX CAPITALES DES NEUF, LE PRESIDENT JENKINS AVAIT INVITE 
TOUS LES CHEFS D'ETAT DES_ ~AYS MEMBRES A RE~tiRE VlSITE A LA 
COMMISSION. 
.... -·. 
PRIERE DE LIRE 2EME ALINEA : Q~I TRAITERA DES THEMES SUIVANTS : 
1 - ELARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTE : PRESENTATION DE M. JENKINS 
(SUR LES ASPECTS INSTITUTIONNELS) ET DU VICE PRESIDENT NATAL! 
(SUR LES ASPECTS 11111 ECONOMIQUÈS). 
1 - ELECTIONS DIRECTES ~U PARLEMENT EUROPEEN 
PRESENTATION DE M. BURKE 
1 - AIDE AU DEVELOPPEMENT ••• 
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LA COMMISSION A DECIDE DE ~EÇOMMENDER AU CO~ISEIL L'OUVERTURE U' 
NEGOCIATIONS AVEC LA CHINE POUR LA CONCLUSIQN D'UN ACCORD 
COMMERCIAL NON-PREFERENTIEL. UN COMMUNIQUE CtE PRES SE ( IP C 77) 2a7) 
A E·.T,E D I F FU S E • 
LA COMMISSION A PRIS CETTE DECISION APRES A~OIR PRIS 'ON~AISS~NCE 
DES RESULTATS DES CONVERSATIONS EXPLORATOIRES QU'UNE ~ELEGATIGN 
SOUS Lk COND~ITE DE M. DE KERGORLAY A EU~S ~ pEKIN EN JUILLET. EN 
EFFET, CES CPNVERSATIIONS ONT PERMIS NON SEUL~MENT DE CLARIFIER 
DAVANTAGES L~S POSITIONS DES DEUX PARTIES IMAIS AUSSJ DE CONSTATER 
LA VOLONTE PPLITIQUE DES-AUTORITES CHINOISES pE CONCLURE RAPIDEMENT 
UN ACCORD. 
LA COMMISSION ESPERE ~UE -~ES_~ EGOC lAT lONS POURRONT S 1 t~UVR IR 
AUSSITOT QUE LE CONSEIL AU~A DONNE_SON ACCORD EN ADOPfANT LES 
DIRECTIVES DE NEGOCIATION. IL EST P~EVU QU'UNE DELEGATION 
CH I N 0 I SE V I END RA A B RU XE L L E S p·o lTR C E S N E G 0 C I AT I 0 N S • 
JE VOUS R;APPELLE QUE L'ACCORD ÈNVIS·AGË· EST UN ACCORD COMMERCIAL 
NON-PREFERENTIEL DESTINE A FIX.ER L·-e-:e,4DRE JURIDIQUE ET INSTITUTION-
-~E~e~~~,L~.A~V~LOPPEMENT DES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA 
CHINE. 
EN REPONSE A DES_QUESTIONS,.IL A LIEU DE PRECISER QUE L'ACCORD NE 
COMPQRTERAIT AUCUNE REFERENCE lA L'OCTROI EV~NTUEL DU BENEFICE DES 
PREFIERENCES GENERALISEES A' LA CHINE,- LE SPG ETANT UN INSTRUMENT 
AUTONME DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DE ~A COMMUNAUTE. 
~-- ~- ----:--_-----~- --- --·-'-0•--- -- -- --
--------- --- -----~ 
------------ ~----- -------
3. PROGRAMME PREVISIONNEL ACIER POUR LE QUATRIEMME TRI~ESTRE 1977 
VOIR NOTE P 91 DE CE JOUR 
4. HEARING NUCLEAIRES r UNE NOTE BIO SEPAREE VOUS PARVIENORA A CE 
SUJET. .-: 
AMITIES R.RUGGIERO 
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